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Hitelesített Publikációs Lista igénylésének eljárásrendje Szodoray Lajos Ösztöndíjhoz 
 
A feltöltés és a hitelesített lista kiadása egyaránt a DEENK által üzemeltetett iDEa Tudóstér 
nevű portálon zajlik. A DEENK által készített publikációs listák vállalt határideje az igényléstől 
számított 10 munkanap. 
1. A publikációs listán azok a közlemények szerepelnek majd, melyeket az igénylés 
időpontjáig a pályázó feltöltött a Tudóstér "Adatfeltöltés" menüpontjában 
(http://tudoster.idea.unideb.hu/feltoltes). A feltöltéshez regisztráció nem szükséges. 
Azt, hogy mely közlemények szerepelnek már az adatbázisban a "Publikációk keresése" 
menüpontban, vagy a kutató Tudóstér profiljában lehet ellenőrizni.  
 
2. A publikációs listát a pályázó a Tudóstér "Adatigénylés / Hitelesített Publikációs Lista 
igénylése" menüpontjában, a „Pályázat: Szodoray Lajos Ösztöndíj” opciót kiválasztva 
igényelheti meg (https://tudoster.idea.unideb.hu/igenyles). Az igényléssel nem 
szükséges megvárni, hogy a feltöltött publikációk megjelenjenek az online felületen, 
azok ellenőrzése a lista készítése során megtörténik majd. 
 
3. A feltöltött adatok alapján a könyvtár a pályázat követelményeinek megfelelő előzetes 
listát generál. A karral egyeztetett módon a citációk a Google Scholar adatai alapján 
szerepelnek a publikációk alatt és az összesítésben. 
 
4. Az előzetes listát a könyvtár e-mailben küldi el a jelöltnek ellenőrzésre. 
 
5. A lista elfogadásáról, vagy az esetleges változtatásokról a jelölt e-mailben tájékoztatja 
a könyvtárat (publikaciok@lib.unideb.hu).  
 
6. Az egyeztetéseket követően a könyvtár elkészíti a végleges listát és e-mailben elküldi 
jelöltnek. 
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